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ri glvwuhvv vwrs sxeolvklqj dffrxqwv rqh ru wzr |hduv sulru wr dfwxdoo| ehlqj ghfoduhg
edqnuxsw1 Iurp wkh srlqw ri ylhz ri hfrqrphwulfdoo| prghoolqj edqnuxswf| lw lv vhqvleoh
wr uhdvvljq wkh gdwh ri edqnuxswf| wr wkh |hdu ri odvw sxeolvkhg dffrxqwv zkhq wkh up
kdv ehhq ghfoduhg edqnuxsw zlwklq d 5 |hdu shulrg1 Wklv lpsolhv wkdw rxu dvvljqphqw ri
d edqnuxswf| wr d sduwlfxodu srlqw lq wlph pd| eh fkdudfwhulvhg dv wkh wlph shulrg zkhq
wkh _uhdo% hfrqrplf edqnuxswf| wdnhv sodfh/ udwkhu wkdq wkh |hdu zkhq wkh up lv dfwxdoo|
ghfoduhg edqnuxsw1
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H{fkdqjh1 Khqfh/ iru hdfk frpsdq|/ wkh dydlodeoh gdwd duh ohiw0wuxqfdwhg/ dqg gr qrw
shuwdlq wr wkh hqwluh shulrg wkdw lw lv olvwhg1
45Lqflghqfh lv ghqhg dv wkh udwlr ri wkh qxpehu ri frpsdqlhv wkdw zhqw edqnuxsw
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Figure 1: Business Cycle and Bankruptcies
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Figure 2: Business Cycle and Entries
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Figure 3: Business Cycle and Acquisitions
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Figure 4: Hazard ratio vs. Size Percentile
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Figure 5: Baseline Cumulative Hazard 
- Bankruptcy and Mergers
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